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In this paper, I address the issue of how evidence from research relates to educational policy and 
practice. First, I describe the rationale for and main findings of CERI’s Social Outcomes of 
Learning (SOL) project. These combine reflections on the methodological difficulties involved in 
tracing the causal links between education on the one hand and better health and greater civic 
participation on the other, with an analysis of the principal findings from research. Then, based on 
the findings from review work on the quality of educational research and the use of research in 
educational policy, I address the way evidence is used and sketched out how researchers, poli-
cy-makers and practitioners as well as the media and the public played their parts. I also describe 
work undertaken in Hungary on innovation in the educational R&D system which looked at ways in 
which different parts of the system communicated with each other, with particular reference to how 
a knowledge base is developed and used across the system. Finally, I touch upon a project ex-
ploring the potential implications of neuroscientific research for educational policy and practice. I 
conclude with a set of lessons which derive from these various pieces of work. I suggest that a key 
issue for the value of educational research is whether there is the right balance between research 
on inputs and processes on the on hand, and outcomes on the other. I reassert the importance of 
moving away from a simplistic linear model for understanding the relationship between research and 
policy or practice. Thirdly, I emphasize the challenge of crossing boundaries in order for research 
to have a stronger impact. Researchers need to cross disciplinary and methodological boundaries, 
and policy-makers need to cross sectoral boundaries. Fourthly, I reiterate the need for genuine 
experimentation and evaluation if progress in educational reform is to happen more quicky and 
effectively than it currently does. Finally, I return to the broader context, and raise the need for a 
wider general appreciation of what research can offer for the improvement of our education sys-
tems. 
  
                           





稿は、主として 2003 年から 2008 年にかけての筆者の OECD 教育研究革新センター（CERI, Centre for 

































































































































































































































果」として出版された第 1局面の成果を要約したものである (OECD、2007)。 
 
























































の 2 つの側面で検証する。CSE に関しては、一連の ARC モデルを適用して行なった「ヨーロッ

































者の CSE を向上する手段として学校に目を向けることは理にかなっている。 
 18
 学習経験は多くの方法で CSE を育成できる。 
 人々の知識を形づけることによって―CSE を促進する知識と経験を提供する教育内容―。
 人々に CSE の知識を応用したり、提案したり、開発したりできるようなコンピテンシーを
育成することによって。 
 CSE を奨励するような価値、態度、信念、そして動機などを涵養することによって。 
 社会的地位の上昇によって。―これは、社会のヒエラルキーにおいて個人の相対的な地位
に付随するような CSE の形態に当てはまる―。 
 



















のレベルを基礎的資格まで引き上げることにより、42 歳で統合失調症の危機を 26％から 22％に




 SOL プロジェクトの第 1 局面は大きな関心と 2007 年から 2009 年にかけて実施された第 2 局面
へのサポートを呼び起こした。第 2 局面の結論は次のとおりであった (OECD, 2010) 1)。 
 





























 総合すると、知識基盤をさらに拡大する強い必要性が示唆され、OECD は現在これを PIAAC









ることが不可欠である。PIAAC や社会的・経済的指標に関する INES ネットワークを含む OECD
による継続的な取り組みはこのプロセスを円滑することが期待されている。 
 
















































































































































































































































































































1) 本稿執筆後、SOL プロジェクトの第 2 局面の報告書が刊行され、より詳細な内容が記載されている。OECD (2010)
“Improving Health and Social Cohesion through Education”，OECD. 
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